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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA TIGA soalan. Semua soalan membawa markah yang sama.
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Tentukan sama ada siri berikut menumpu atau mencapah.
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Adakah f selanjar pada (0, 0) ? Jelaskan jawapan anda.(b)
(c)
(d)
, l*^ - rI^, (x, y) * (o,o)f(x,y)=1.-*"-
I o, (x, y) = (0,0)
Cari titik pada satah 
-x+2y+ z=28 yangterdekat dari titik asalan.
Katakan w = f(r,s) dengan r = x + ct, s = x -ct, dan katakan w dan semua terbitannya
adalah selanjar di mana-mana. Anggapkan c ialah pemalar bukan sifar.
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runjukkan bahawa # =.'[#- t#.#J
Dengan menggunakan (i), tunjukkan bahawa persamaan
akan bertukar menjadi persamaan ff = o.
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2. (a) Diberi f(x,y) = Jo*rt -y2, gunakan pembeza seluruh untuk menganggarkan
t(3.1,2.7).
Cari jejari dan selang penumpuan bagi siri berikut:
! r-itnLJ
n=l
Uji penumpuan kamiran tak wajar berikut dengan ujian-ujian yang bersesuaian.
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(d) Tukarkan tertib kamiran berikut kepada dx dy:
p3 r2x+4
JoJ.r*, x'Y dYdx '
Seterusnya, nilaikan kamiran tersebut sama ada dengan menggunakan tertib dxdy atau
dydx (yang mana yang lebih mudah).
(e) Cari nilai b yang memberikan
l+eb +ezb +e3b +-.-=9.
3. (a) C"ri f+) (dalam sebutan r, s dan t sahaja) sekiranya
I E' J,., '
w=e*!', x=r+s+t, y =7g1, 1=!.r
(b) Katakan .S bongkah dalam oktan yang pertama yang dibatasi oleh sfera
*2 +y2 +22 =25 dan satah-satah koordinat yz, xz dan xy. Dengan menggunakan
koordinat silinder. nilaikan
JJJ,, o'
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(c) Cari had-had berikut:
(i) hod \l7J (ii) hod '' 
= 
(iii) had kos(nn)
n+@ n+zJn n'+6
(d) Katakan 2persamaanF(x,y,u,v) = 0dan G(x,y,u,v) =0 mentakrifkan udan v sebagai
fungsi yangterbezakan dalam x dan y. Buktikan bahawa
(a') ac,c) /ae.c)
f_t=,_.
I av J- D(u, y) / D(u, v;
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